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La investigación cumple con la estructura exigida por la universidad y está 
dividido en capítulos. 
Dando acatamiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro 
en Educación, presento la tesis denominado: Liderazgo pedagógico directivo y 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en instituciones educativas 
públicas de la Unidad de gestión educativa local 06- 2018. 
El capítulo primero comprende la introducción. En cuanto al segundo capítulo, se 
trata de la metodología empleada en este trabajo de investigación. En el   capítulo 
tercero, se muestran los resultados de la investigación. En el cuarto capítulo se expone 
la discusión de los resultados. En el quinto capítulo se mencionan las conclusiones. En 
el sexto capítulo se precisa las recomendaciones mediante el análisis de la información 
brindada por las variables operacionalizadas. El capítulo séptimo presenta las 
referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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Esta tesis se trabajó bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue básica, 
descriptiva y correlacional; se empleó un diseño no experimental con corte 
transeccional. La muestra fue de 62 educadores de la UGEL 06, Ate; los instrumentos 
de medición fueron sometidos a validez de especialistas y la confiabilidad se dio a través 
del Alfa de Cronbach. 
Se demostró con el estadístico de Spearman la existencia de una correlación 
positiva y significativa entre las variables, arrojando entre sus resultados un coeficiente 
de 0.468, lo cual demostró una correlación alta y p = 0.000 < 0.05. y a la vez arrojó un 
bajo nivel de significatividad 
Resumen 
La investigación denominada Liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en instituciones educativas públicas de la Unidad 
de Gestión Local 06-2018, tuvo como objetivo general de determinar la relación entre el 
liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 




This thesis was worked under the quantitative approach; the research was basic, 
descriptive and correlational; a non-experimental design with transectional cut was used. 
The sample consisted of 62 educators from UGEL 06, Ate; the measuring instruments 
were subjected to the validity of specialists and the reliability was given through the 
cronbach alpha. 
It was demonstrated with the Spearman statistic the existence of a positive and 
significant correlation between the variables, showing a coefficient of 0.468, between the 
results, which showed a high correlation and p = 0.000 <0.05. The level of significance 
shows a 
 
Keywords: Leadership, pedagogical, professionalism and teaching identity 
The research called Directing pedagogical leadership and development of 
professionalism and teaching identity in public educational institutions of the Local 
Management Unit 06- 2018, had as a general objective to determine the relationship 
between the directive pedagogical leadership and the development of professionalism 







1.1 Realidad Problemática 
Resulta vital importancia la instrucción del ser humano, tema que preocupa al mundo 
entero y los estados tienen una vital participación en la formación y organización de los 
mismos al tener que impulsar el desarrollo integral del educando, tanto humanístico 
como científico a nivel global es altamente competitivo, en el cual las instituciones deben 
ser cada vez más y más competitivas para liderar los cambios necesarios que la 
comunidad requiera (OCDE, 2011). 
Organismos internacionales como la Unesco (2014) revelan que la realidad 
Educativa de Latinoamérica y el Caribe con respecto a la educación se encuentra 
crónicamente retrasada respecto a los nuevos enfoques con que se debe mirar los 
avances en pedagogía; es decir, la calidad es más que la simple expansión de los 
conocimientos o el acceso a ellos. Este concepto acerca de la calidad que aplicamos es 
enorme, ya que incluye no solo resultados, sino también incluye condiciones y procesos; 
no solo aspectos académicos, sino psicosociales y habitantes.  
Asimismo, este organismo internacional menciona la importancia del rol docente 
enfocándose en su idoneidad profesional, ya que, la base principal de la calidad 
educativa son las habilidades técnicas de los educadores; en otras palabras, si los 
educandos no cuentan con educadores preparados para generar aprendizaje para la 
vida, no se producirá un auténtico cambio de la calidad educativa.  
Es por ello que el reto de las políticas docentes es descomunal: establecer una 
formación técnico docente idónea que permita acercar a las aulas a jóvenes 
competentes para la enseñanza, instruir adecuadamente a los postulantes, retenerlos 
en los salones (de manera especial para los más desfavorecidos), y fomentar en los 
docentes una cultura de desarrollo profesional entendido como una necesidad y no una 
exigencia. Sin embargo, para lograrlo se debe poner énfasis en estos aspectos para 
poder superar la brecha actual. 
Según el OCDE, nuestro país viene experimentando profundos cambios en el 
ámbito educativo en donde destaca el rol del liderazgo de los directivos y el clima 
ocupacional de los educadores quienes a su vez propician significativos aprendizajes en 
los estudiantes, ya que son ellos los principales actores de la educación y comparten 
una diversa gama de relaciones interpersonales: afectivos, emocionales, físicos y 
cognitivos, durante su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Para Bolívar (2018), en su artículo titulado Sentido de un marco español para la 
buena dirección en la problemática actual de la dirección escolar, escribió que las 
competencias que los directivos, necesitan poseer para dirigir una institución educativa 
se enfatizan primero, las competencias directivas orientadas en mejorar la escuela 
peruana y, segundo, las habilidades sociales que permitan que la escuela funcione como 
un conjunto cohesionado, y si es en equipo, mejor.  
Al respecto, el Minedu en su manual Marco del buen desempeño del director 
(2014), menciona claramente:  
En la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, los resultados de las 
evaluaciones ECE evidencian dificultades en el manejo de los directivos para establecer 
las metas y expectativas del director; en cuanto a la planificación, conexión, y valoración 
de la educación y del currículo, asimismo, en el fomento y contribución de los logros de 
los educadores; finalmente, en el uso indispensable de recursos y en el aspecto de 
brindar un espacio seguro para todos.  
El liderazgo académico del director, tiene un papel tan decisivo como el 
liderazgo de un educador; en otros términos, hay un poder de autoridad 
material y tangible en los significativos aprendizajes de los educandos”. 
Se infiere entonces que “esta acción de los directivos se da con rodeos, 
ya que es el educador el que realiza una directa acción en los 
significativos aprendizajes, no obstante, los ámbitos de autoridad que 
ejerce el director, son las bases para la mejora en la eficacia de sus 
aprendizajes, importancia en su quehacer pedagógico, los ambientes de 
trabajo y el funcionamiento de la institución educativa. (p. 7).   
En ese sentido estos resultados indican que quienes están ligados directamente 
con el fruto de competencias en los estudiantes, los educadores, también evidencian 
deficiencias en el desarrollo de su profesionalidad, porque no Autoevalúa su 
desempeño, demuestra poco empeño de superación  profesional, no se involucra de 
algunas capacitaciones y actualizaciones técnico pedagógicas y especialmente 
encuentra limitaciones de acceder a información actualizada especialmente es limitado 
su manejo de las TICS. En suma, prefiere no asumir su responsabilidad en cuanto a su 
formación técnico pedagógico y aunque protesta contra actos de discriminación o 
inmoralidad evidentes o disfrazadas, muchas veces desconoce el marco jurídico de los 
derechos de sus estudiantes. 
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La presente investigación, pretende estudiar la correspondencia en cuanto al 
liderazgo pedagógico del directivo y el perfeccionamiento profesional y la identidad 
magisterial en las escuelas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06- 2018. 
1.2 Trabajos previos 
 Antecedentes internacionales. 
Argos y Ezquerra (2014), en su exploración reconocida como Liderazgo y educación; 
para la Universidad de Cantabria, 2014, afirman que el rol del guía en las instituciones 
radicalmente ha cambiado durante el último siglo. Pues al inicio su misión era supervisar 
y medir las adaptaciones que se producían de forma lenta y progresiva. Los cambios 
acelerados en la sociedad exigen que el perfil de los directores hoy en día sea de adquirir 
un papel activo en la obtención de resultados a través de la participación, relaciones 
democráticas con los empleados (Teles et al, 2010, p.108). 
Martínez  (2014), en su investigación El liderazgo directivo en el desempeño del 
educador de formación  básica  en el Centro  Educativo Nacional Cúpira  2012 – 2013, 
mostrada para obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Educación, en la 
Universidad Nacional Abierta,  en Venezuela, cuyo propósito fue examinar la calidad del 
liderazgo directivo en la práctica del educador de formación  durante el año escolar 2012-
2013: la base metodológica  fue de pauta descriptiva y se centró en un estudio aplicado 
en este lugar. La muestra la integran los educadores, que hacen las labores de 
directores, coordinadores, educadores de clase y especialistas, quienes hicieron un total 
de 27 encuestados. Asimismo, se empleó la encuesta y aplicó un cuestionario con una 
escala convencional que se organizó en 15 preguntas con 4 tipos de items. Recibió el 
veredicto de aplicable por especialistas y su fiabilidad se fijó a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach. Finalmente, los resultados acumulados fueron analizados 
cuantitativamente (p. 24). 
 Serrano & Pontes (2015), en su artículo sobre el perfil profesional del educador 
aplicado al estudiantado de la Universidad de Córdova, presenta un artículo cuyo fin es 
comprender cómo cimentar la Identidad Profesional Docente y cuáles son los efectos 
transcendentales de este proceso en el avance profesional. A través de un cuestionario, 
se han indagado en las ideas de 335 educandos de la Universidad de Córdoba. Los 
resultados fueron: a) que estos estudiantes presentan una Identificación Profesional muy 
superficial, observándose claras discrepancias sobre este tema con relación a las otras 
profesiones; b) es indispensable fomentar espacios que consientan reflexionar sobre la 
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esencia de la labor del maestro para lograr una mejora en esta profesión tan vital para 
una sociedad actual.  
Bolívar & Cerrillo (2016) en su artículo Presentación: Evaluación del liderazgo 
escolar explicaron que aquello que conocemos por "liderazgo", es básicamente, la 
habilidad para influenciar sobre otras personas, de tal forma que puedan incorporar la 
visión de la organización como punto de partida de su trabajo (p.9). Esta influencia se 
encuentra basada en la empatía y se puede establecer en distintos aspectos 
especialmente en el ámbito de la organicidad, pues cuando una organización consigue 
alcanzar aceptación es factible llevar a la organización al establecimiento de objetivos 
afines. 
Campos (2017), para obtener el grado de Maestro presentó su tesis Compromiso 
organizacional y la satisfacción profesional aplicado a los educadores de la red 
educativa 20 en Chosica, plantea  como propósito   delimitar la conexión  que hay entre 
deber organizacional y satisfacción laboral en educadores de la red educativa 20, UGEL 
06, Chosica 2016, se ejecutó en un proyecto  no experimental y correlacional, 
seleccionándose para el ejemplo a 143 docentes, manejó como técnica la encuesta y 
como instrumento el cuestionario para las dos variables de investigación. Obtuvo como 
resultado que hay una correlación efectiva (rho=419**) y significativa (p=0,001); por ello, 
se rebate la hipótesis nula y se da por aceptada la conjetura variada del investigador, 
dicho de otra manera, cuanto mayor sea el compromiso organizacional, mayor será la 
satisfacción laboral. (p.75). 
 Antecedentes nacionales. 
Robinson (2019) recientemente realizó un estudio sobre liderazgo centrado en el 
estudiante donde se sondea el alcance de las distintas clases de liderazgo en los efectos 
letrados y no letrados de los escolares, además del análisis de los resultados de 27 
trabajos de investigación publicados acerca de la dependencia entre liderazgo y los 
logros de los estudiantes. Se ultima que el liderazgo pedagógico se afecta con la 
capacidad de respuesta a las dificultades académicas de los estudiantes a fin de obtener 
significativos aprendizajes; mientras que los otros estilos de liderazgo, como el 
instruccional y el transformacional, apuntan más a un ámbito personal (p. 2). 
Ascencios (2015) presentó su título del doctorado denominada Habilidades 
comunicativas, cognitivas y ejercicio magisterial en el distrito de Carabayllo- 2015, de 
manera rigurosa explica que las habilidades comunicativas del maestro son altas en un 
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64%, por otro lado, un 35% presentó un nivel medio y ninguno mostro un nivel bajo. En 
efecto, se desecha la conjetura alterna y se valida la hipótesis nula; dicho de otra forma, 
las habilidades comunicativas no afectan en el trabajo del maestro del distrito de 
Carabayllo en Comas. (p.12). 
Redolfo (2015), cuyo título para obtener el grado de Maestro en la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, lleva el nombre de Liderazgo pedagógico y su relación con el 
trabajo docente en las escuelas estatales de secundaria de la UGEL Jauja–Junín, 2015. 
El autor indica su propósito es corroborar la conexión que se da con el liderazgo 
pedagógico y el trabajo educativo en las escuelas estatales secundarias obteniendo la 
siguiente conclusión: existe una conexión significativa entre ambas en la UGEL Jauja, 
2015. 
Mestanza (2017), cuya investigación trata de relacionar el Liderazgo académico 
del director y trabajo técnico del educador en la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del 
distrito de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana. Elabora una indagación de 
carácter detallado que intenta acopiar datos de forma independiente sobre las variables 
a fin de identificar cómo se conectan. En ese sentido se arrojó un análisis detallado que 
permitió afirmar que hay una conexión directa y moderada; vale decir que, si hay un 
liderazgo pedagógico del director, entonces habrá una mejor labor docente en su 
escuela. 
Después de presentar los antecedentes, internacionales y nacionales podemos 
decir que, si bien se encontraron tesis relacionadas a las dos variables, elementales de 
la actual indagación; estas no profundizan en la dimensión Mejora de la profesión y la 
identidad magisterial, pues lo hacen solo de manera general como desempeño docente 
y este será un aporte necesario, ya que tanto la profesionalidad y la identidad docente 
son elementos neurálgicos dentro del ámbito educativo.  
Ynga y Mercedes (2018), presentaron su tesis desde San Vicente de Cañete, 
cuyo título es Liderazgo pedagógico y trabajo del educador, donde ambos afirman que 
su indagación buscó precisar la correlación que existe entre estas variables de estudio. 
Y, por este motivo se ha centrado la investigación en el proceso del análisis descriptivo 
para la demostración de lo primeramente observado. Para ello, el trabajo descriptivo se 
ha dividido en siete apartados, como lo establece el esquema para tesis de la 
Universidad Privada César Vallejo y la conclusión demuestra que efectivamente hay una 
conexión real y significativa entre ambas variables de exploración. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema  
En esta investigación se consideró al autor Chiavennato con su Teoría de las Relaciones 
Humanas basado en los principios básicos de la administración y es por ello que nos 
servirá de base en la investigación a realizar. 
 
Figura 1. Teoría de las Relaciones Humanas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al respecto Mayo (1930), en su teoría presenta los resultados de su investigación en 
Hawthorne donde concluye de la manera siguiente: 
 
Figura 2. Principios de las Relaciones Humanas de Elton Mayo 
Fuente: Elaboración propia 
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Otra importante teoría, la trae Lewin (1947) quien nos dice las personas al interior de 
una organización serán capaces de resistir las presiones y estarán más motivadas en 
cuanto la amistad y el equipo de trabajo que ha formado permitan el beneficio propio y 
de la empresa. 
Base teórica de variable liderazgo pedagógico  
Liderazgo 
Se entiende por liderazgo Según Mestanza (2018), en su tratado sobre liderazgo 
directivo y desempeño del maestro cómo la idea del líder ha cambiado durante el 
desarrollo de la sociedad y sus épocas “el liderazgo está directamente asociado con el 
progreso social. Mientras todo ha ido modificando, la noción de liderazgo se ha ido 
desplegando con el pasar del tiempo; es decir, desde sus orígenes hasta que empezó 
la civilización a fin de vivir pacíficamente y no en la ley del más fuerte.  
Es notable la definición de Lorenzo (2005), acerca del liderazgo. 
 
Figura 3. Concepto de Liderazgo 
Fuente: Elaboración propia 
Liderazgo pedagógico (instructional leadership) 
 En ese sentido, el Minedu (2014), en su Manual buena labor directiva precisa al 
liderazgo pedagógico: como la labor que tiene el líder para conseguir que los otros 
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integrantes de la organización se involucren en alcanzar las metas comunes mediante 
la participación e involucramiento de todos. Es por ello que urge un cambio en la manera 
como el director ejerce el cargo ya que actualmente observamos limitaciones de tipo 
pedagógicas y administrativas que no permiten la superación continua de la escuela, 
tanto del entorno interno y externo que den espacio a buenas practicas docentes que 
los lleven a adquirir la calidad educativa que todos merecen. 
Medina (2014), con respecto al liderazgo pedagógico expresa que es una 
característica primordial de los educadores, lo que se resume en la constante innovación 
de la escuela con el fin de conseguir los propósitos planteados que se reducen al 
incremento de los significativos aprendizajes. 
Para Rodríguez (2016) El liderazgo directivo viene a ser el ingrediente 
fundamental en la instrucción de los estudiantes (Leithwood,Harris & Hopkins, 2008). 
Efectivamente al recurrir a un sondeo vivencial se observa prácticas exitosas de gestión 
y liderazgo educativo, y que sorprendentemente son realizadas por aquellos 
administradores exitosos en sus escuelas pues deben enfrentar competencia académica 
con otras escuelas; lo que demanda dedicación y un estilo de liderazgo audaz acorde 
con los nuevos retos pedagógicos. (pag.18)  
Los administradores de las escuelas estatales se distinguen por el rol que 
cumplen, pues es determinante para mejorar los logros escolares, al mediar en los 
intereses y en las fortalezas de los educadores, además de armonizar el ambiente 
escolar (OCDE, 2008). 
Según Bolívar (2018), la visión que se tiene hoy en día del director va más allá 
de un simple administrador de una empresa, se exige de él, la capacidad de solucionar 
los distintos problemas al interior de una organización con eficiencia y eficacia a la vez; 
especialmente aquellas dificultades en las cuales se ciñe a la pedagogía que se imparte 
al estudiantado con el propósito de alcanzar significativos aprendizajes. 
Dimensiones del liderazgo pedagógico 
Con respecto a las dimensiones del liderazgo pedagógico: En el Marco del buen ejercicio 
pedagógico se toma como marco teórico de referencia a Robinson (2008), de lo que se 




Figura 4. Dimensiones de Liderazgo pedagógico según Robinson 
Fuente: Elaboración propia 
 
Base teórica de variable Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Definición de profesionalidad  
Encontramos una interesante dilucidación en el Diccionario de la Lengua Española, de 
Real Academia Española, la que define el sentido exacto de la palabra Profesionalidad 
como la Cualidad de una persona o ser que ejerce su trabajo con capacidad y diligencia 




Se entiende entonces que la docencia es una profesión que implica el proceso 
de ejercer la enseñanza en los estudiantes a fin de prepararlos para la vida. 
Profesionalidad docente 
Para la investigación, la principal definición la encontramos en el Marco del buen 
ejercicio docente  (2014)  que menciona todas aquellas prácticas en las que se permite 
el desarrollo de la profesión docente mediante la reflexión sobre su práctica docente y 
la de sus pares; así como, de los resultados de esta práctica en los logros de sus 
estudiantes, sin descuidar el conocimiento de los cambios producidos en cuanto a la 
implementación de las políticas educativas con enfoques más modernos y finalmente la 
capacidad ética que es lo que distingue a la docencia y la pone por encima de ellas; es 
por este aspecto que la sociedad exige  del maestro actitud profesional, conducta ética 
y la búsqueda incesante de medios y estrategias que promuevan significativos 
conocimientos en los educandos. 
 
Dominios del desempeño docente   
 
Figura 5. Dimensiones del desempeño docente 
Fuente: Ministerio de Educación, 2014 
 
Hernández (2016), explica acertadamente que si bien es cierto hay varias formas de 
conceptualizar la labor del educador, desde aquella que le asigna el rol de transmisor 
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de conocimientos o el desarrollo de las habilidades para el cambio de la sociedad; sin 
embargo, se llega al consenso de que el educador necesita gozar de libertad para 
desarrollar su trabajo y obtener mejor desempeño en beneficio del estudiantado. 
Gimeno Sacristán (2016), también define la profesionalidad y la identificación del 
docente como aquella capacidad profesional de ejecutar el currículum, como atributo 
inherente del docente, la comparten cuando no la acaparan los intereses propios de 
empresario ávidos de lucrar con el futuro de la humanidad a través de la educación (p. 
185). 
1.4 Formulación del problema 
 Problema general  
¿Existe concordancia entre el liderazgo didáctico del director y el Desarrollo de la 
profesión y la identidad magisterial en las I. E. estatales de la UGEL 06 – 2018? 
 Problemas específicos  
Problema específico 1 
¿En qué medida depende el establecimiento de objetivos y expectativas del director y la 
mejora de la profesión y la identidad docente en las I. E. gubernamentales de la UGEL 
06 - 2018? 
Problema específico 2 
¿En qué medida depende el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza 
y del currículo y el perfeccionamiento de la profesión y la identidad educativa en las I. E. 
estatales de la UGEL 06 - 2018? 
Problema específico 3 
¿En qué medida depende el promover y participar en el aprendizaje y desarrollo docente 
y el perfeccionamiento de la profesión y la identidad docente en las I. E. estatales de la 
UGEL 06 - 2018? 
Problema específico 4 
¿En qué medida depende garantizar un ambiente seguro y de soporte y el desarrollo de 
la profesión y la identidad docente en las I. E. estatales de la UGEL 06 – 2018? 
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¿En qué medida depende el uso estratégico de recursos y el perfeccionamiento de la 
profesión y la identidad magisterial en las I. E. oficiales de la UGEL  06 - 2018? 
1.5 Justificación 
El nombre de la investigación es: “Liderazgo pedagógico del director y el desarrollo de 
la profesión y la identificación magisterial en I.E de la UGEL  06 – 2018”.  
Justificamos la investigación, de acuerdo a tres aspectos:  
Utilidad personal: este estudio nos permitirá ahondar en la literatura actual, 
asimismo, esta servirá para establecer la conexión entre liderazgo académico del 
director y el desarrollo de la profesión y la identidad magisterial en escuelas oficiales de 
la Unidad de Gestión Educativa Local 06. 
Relevancia social: con este trabajo se beneficiará a todo el magisterio tanto 
directivo como docente, pues permitirá conocer a fondo la relación que hay entre las 
variables, a fin de aprovecharlas en toda la organización.  
Implicancia práctica: Los resultados del estudio ayudarán a acrecentar la visión 
de los docentes en cuanto al desarrollo de su profesionalidad porque le permitirá tomar 
decisiones acertadas en su desempeño docente y a los directivos resolver dudas de sus 
docentes en el cumplimiento de su labor pedagógica.  Punto importante es que el 
propósito de este estudio es poder ser empleada en futuras investigaciones con iguales 
o similares características. 
1.6 Hipótesis  
 General  
Existe significativa correlación entre el liderazgo pedagógico del director y el desarrollo 
de la profesión y la identidad magisterial en las I. E. oficiales de la UGEL 06 -2018.   
 Específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe significativa relación entre establecimiento de metas y expectativas del director y 
el desarrollo de la profesión y la identidad magisterial en las I. E. gubernamentales de la 
UGEL  06 - 2018. 
Problema específico 5 
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Existe significativa correspondencia entre el planeamiento, coordinación y evaluación de 
la enseñanza y del currículo y el desarrollo de la profesión y la identidad docente en las 
I. E. oficiales de la UGEL 06 –2018. 
Hipótesis específica 3 
Existe significativa concordancia entre promover y participar en el aprendizaje y 
desarrollo de los docentes y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en 
las I. E. estatales de la UGEL 06 – 2018. 
Hipótesis específica 4 
Se encuentra significativa relación entre garantizar un ambiente seguro y de soporte y 
el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en las I. E. oficiales de la UGEL 
06 – 2018. 
Hipótesis específica 5 
Hay significativa relación entre el uso estratégico de recursos y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad magisterial en las I. E. estatales de la UGEL 06 – 2018. 
1.7 Objetivos  
 Objetivo general. 
Establecer la relación del liderazgo pedagógico y desarrollo de la profesión y la identidad 
magisterial en las I. E. gubernamentales de la UGEL 06 - 2018. 
 Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Señalar en qué medida el establecimiento de metas y expectativas del director se 
relaciona con el desarrollo de la profesión y la identificación magisterial en las I. E. 
oficiales de la UGEL  06 - 2018 
Objetivo específico 2 
Determinar en qué medida la programación, coordinación y evaluación de la   enseñanza 
y del currículo se relaciona con el desarrollo de la profesión y la identificación magisterial 
en las I. E. oficiales de la UGEL 06 – 2018 
Hipótesis específica 2 
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Señalar en qué medida el promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los 
docentes se relaciona con el desarrollo de la profesión y la identificación magisterial en 
las I. E. oficiales de la UGEL 06 – 2018 
Objetivo específico 4 
Determinar en qué medida el garantizar un ambiente seguro y de soporte se relaciona 
con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad magisterial en las I. E. oficiales de 
la UGEL 06 – 2018 
Objetivo específico 5 
Determinar en qué medida el uso estratégico de recursos se relaciona con el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad magisterial en las I. E. gubernamentales de la UGEL 
06 – 2018. 






2.1 Diseño de investigación 
Este artículo tuvo una orientación cuantitativa, un esquema no experimental, 
correlacional y de corte transversal; citando a Hernández (2014), se puede afirmar que 
es correlacional, porque el objetivo es conocer la correspondencia que se da entre las 
variables de estudio, las que pueden ser dos a más. Accedió a coligar las variables del 
tratado, liderazgo pedagógico y desarrollo del trabajo del educador, para lo cual se usó 
el recojo de los antecedentes para reafirmar la conjetura en base al cálculo ordinal y el 
Rho de Spearman aplicando el estudio descriptivo propuesto. 
Es necesario hablar del diseño empleado, ya que el autor pone énfasis en la 
creatividad que se asume para lograr llegar a la información y de esta manera, poder 
corroborar los objetivos y la hipótesis planteados en este estudio. Por otra parte, el 
diseño no experimental hace mención a que los resultados obtenidos se mantienen 
como reflejo de lo sucedido en esta investigación; finalmente, se precisa que tiene un 
corte transversal porque refleja un momento exacto de la realidad. 
El esquema aplicado:  
  
Donde: 
M  = Modelo 
O1 = Liderazgo pedagógico  
O2 = Desarrollo de la profesión y la identificación magisterial. 
r    =  relación de las variables 
 
Método 
Por la particularidad de la investigación, la misma se trabajó bajo una orientación 
descriptiva, puesto que nos deja registrar las variables para medirlas, relacionarlas y 
analizarlas con respecto a tratados similares a esta indagación; además, siguió un 
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proceso estricto, partiendo del método hipotético deductivo, ya que al inicio se partió de 
la observación de fenómeno en las dos escuelas públicas de la UGEL 06, 2018. Debido 
a esta observación, se pudo plantear el problema que finalmente permitió establecer una 
hipótesis general y se culminó con un análisis estadístico riguroso que permitió el 
procesamiento de los datos alcanzados en la encuesta aplicada a los educadores de 
ambas escuelas, manejando el software SPSS versión 24 en español. Se concluyó el 
proceso a través del estudio descriptivo computarizando graficos de frecuencias y de 
barras con el análisis inferencial para corroborar la hipótesis y límites, finalizando con la 
contrastación de resultados. 
2.2 Operacionalización de las variables  
La operacionalización pasa a ser un paso que hace el estudioso del tratado, que ha 
tenido que profundizar en las dos variables de investigación, en primer lugar  reconocer 
el tipo de variables, luego averiguar las dimensiones por variable, anunciar los 
desempeños, que nos va a permitir plantear las preguntas pertinentes. La cantidad de 
preguntas por cada dimensión y las escalas nos sirvieron de medición, puesto que 
fueron del 1 al 5, después se añadió los niveles y rangos, y en la matriz operacional se 
tomó en cuenta 3 baremos o niveles: bajo, medio, alto. Esto admitió conseguir las 
categorías de medición de la variable, los rangos por dimensión, es decir, baremo por 
dimensión de las dos variables, con estos métodos se alcanza a lograr la correlación 
entre variables. 
Analizar las variables en la presente investigación que fueron liderazgo 
pedagógico del director y desarrollo de la profesionalidad y la identidad magisterial para 
conseguir la correlación.  
Definición conceptual de las variables  
Variable 1: liderazgo pedagógico del director 
Robinson (2018), afirma que se evidencia el liderazgo de un directivo cuando muestra 
actitudes propias definidas y una capacidad de respuesta a las dificultades vinculadas 
con la enseñanza eficaz y al aprendizaje real del magisterio. 
Variable 2: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Minedu (2014) en su manual del buen trabajo directivo define al liderazgo pedagógico: 
como la tarea que tiene el líder para lograr que los demás integrantes de la agrupación 
se involucren en alcanzar las metas comunes mediante la participación e 
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involucramiento de todos. Es por ello que urge un cambio en la forma cómo el director 
ejerce el cargo, ya que actualmente existen limitaciones de tipo pedagógicas y 
administrativas que no permiten la mejora continua de la escuela, tanto interna como 
externamente y que den espacio a buenas prácticas docentes que los lleven a adquirir 
la calidad educativa que todos merecen. 
Tabla 1. 
Matriz operacional de la variable liderazgo pedagógico  
 






Matriz operacional de la variable desarrollo de la profesión y la identificación docente 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 Población y muestra 
 Población. 
Según Hernández et al. (2014), “la cantidad es el total de elementos a investigar” (p.191); 
dicho de otro modo, es el grupo de personas que formaran parte de esta investigación.  
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La población está integrada por 73 docentes titulares y contratados de dos 




(𝐸)2 2 . 𝑝. 𝑞
 
Las escuelas públicas que integran el estudio son dos: en primer lugar, está la 
escuela Nº 0033 Virgilio Espinoza Barrios ubicada en el polo poblacional Santa María 
de Huachipa, el mismo que se encuentra ubicado en una zona urbana de gran actividad 
industrial, rodeado por un alto tránsito de camiones de carga pesada lo que origina 
tráfico vehicular siendo muchas necesario acceder a la escuela a pie. Las rutas de 
ingreso a la I. E. son todas pavimentadas y presentan numerosas fábricas reconocidas 
como Alicorp, entre otras.   
Los progenitores en su mayoría se desempeñan como negociantes y su elevación 
académica oscila básicamente entre la educación primaria, secundaria y solo algunos 
obtuvieron educación superior. Por otro lado, se contó con la Institución Educativa Nº 
1188 Juan Pablo II, localizada en el barrio Morón, perteneciente al distrito de Chaclacayo 
que se encuentran ubicados en una zona urbana de poca actividad comercial. La 
carretera que lleva a la I. E. esta asfaltada, ya que se encuentra en plena carretera 
central. Los padres se dedican al comercio y su nivel de instrucción está establecido una 
minoría en la educación primaria, muchos tienen secundaria y algunos, educación 
superior. 
 
 Para la conformación de la muestra se manipuló el prototipo 
probabilísticaestratificada, que según Hernández (2014) se trata del muestreo en una 
determinada cantidad de personas a la que luego se fragmenta en pequeños grupos y 
se elige una ejemplar para cada grupo de análisis. Este tipo de muestra para la 
investigación que se realizó se justifica, ya que el mismo autor sostiene que las 
ejemplares elegidas y trabajadas son básicas en todos los esquemas de investigación 
transeccionales, tanto detallados como correlacionales-causales. 
  
Para su determinación se aplicó el sucesivo procedimiento  
(𝑝. 𝑞. 𝑁)
(𝑁 − 1) + (𝑧)
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Z = Altura o grado de confianza de 95%, entonces Z= 1.96  
p = simetría de éxito, si no se conoce p=0.5 y q =0.5  
q= 1-p  
e = margen de error permitido  
N = población  
    
Cálculo de la muestra estratificada: 
 
N = 73 educadores 
Sustituyendo fórmula: 
                         𝑛 =
(1.96)2 .(0.5).(0.5).73




Estratificación de la población y muestra 
Docentes de la I.E Población Muestra 
N° 0033 Virgilio Espinoza 47 41 
Nº 1188  Juan Pablo II 26 21 
TOTAL 73 62 
       Fuente: elaboración propia. 
 
 La muestra se compuso de 65 educadores por lo que se aplicó la técnica del 
muestreo al azar, más popular como la balota sin reposición, ya que nos permite de 
manera eficiente seleccionar a la muestra con las mismas posibilidades y sin ningún 
criterio de exclusión adicional para asegurar la veracidad de los resultados. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos 
 Para la recaudación de datos se manejó la encuesta mediante la escala de Likert, 
ya que se pretendía estar al tanto del sentir de los educadores del nivel secundario de 
dos colegios de la UGEL 06 sobre el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad magisterial en sus dimensiones como lo explica Robinson (2010). 
Fortaleciendo el uso de la encuesta, Hernández et al., (2014) indica que es importante 
su ejecución por dos ventajas: es económico y fácil de realizar. 
Donde:  
n = Dimensión del ejemplar   
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Con respecto a la técnica de Likert, aquí se utilizó la escala manejada con los siguientes 
criterios: Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4), siempre (5) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 El cuestionario, según De León (2018), es un instrumento de medición y 
recolección de información para su posterior análisis. Es importante tener en cuenta la 
redacción de las preguntas pues debe ser comprensible para el encuestado, evitando 
ambigüedades.   
Ficha técnica para medir la variable de las TIC 
Al final de este estudio en el anexo 7, se muestran ambas fichas técnicas, propósito de 
estudio de este tratado: 
 
Tabla 4. 
Validación del juicio de expertos 
 
Fuente: fabricación personal. 
 
Confiabilidad del instrumento 
 Los instrumentos de medición se sometieron a una previa aplicación y al 
descriptivo Alfa de Cronbach. Es aquí donde se establece cuando un instrumento es 
confiable, puesto que aun cuando se aplica esta medición en diferentes ocasiones, los 
resultados son iguales o similares, vale decir hay una fuerte fiabilidad, ya que el 




Primera variable: Liderazgo pedagógico del director 
Tabla 5. 




Segunda variable: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad magisterial  
Tabla 6. 
Estadísticas de fiabilidad alfa de Cronbach: Desarrollo profesional 
 
Los expertos sostienen que el instrumento de medición es fiable si supera los .8 las dos 
variables de la investigación han superado este parámetro; por lo tanto, el instrumento 
a utilizar es fiable como se detalla a continuación: 
  
Primera variable: Liderazgo pedagógico del director con 0.852 
Segunda variable: Desarrollo de la profesionalidad con 0.871 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Al aplicar el cuestionario a los educadores de ambas escuelas, se continuó con el 
proceso: En primer lugar: Se completó una base de datos en tabla de Excel con las 
variables y sus dimensiones. En segundo lugar: Se procesó la suma total de las tablas 
de cada variable y de cada dimensión estudiada. En tercer lugar: Se instaló el estadístico 
SPSS versión 24 en español y se procedió a ingresar la información de las tablas del 
Excel con el objetivo de conseguir los resultados estadísticos y la correlación basada en 
Spearman. En cuarto lugar: Al obtener los resultados del SPSS, se realizó la 
contratación de la conexión entre las dimensiones de las variables estudiadas para 
demostrar la hipótesis planteada por el investigador. 
 
 Tal como lo explica Hernández y Baptista (2014), todo este proceso nos arrojó 
los resultados a través de gráficos de periodicidad y descriptivos de barra y con el 
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Estudio inferencial nos permitió probar la hipótesis y establecemos límites mediante la 
prueba de Spearman conectamos las dos variables. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
 Esta investigación primó los valores del respeto a la pertenencia intelectual de 
autor, honestidad en los resultados obtenidos y veracidad de los resultados; asimismo 
se respetará la semejanza de los individuos que forman parte del objeto de este estudio. 
o Objetividad y responsabilidad total para respetar todos los alcances del estudio, 
sin aumentar o alterar lo establecido. 
o Honestidad, con respecto a los resultados obtenidos. 
o Compromiso a no modificarlos. Total, discreción, con respecto a no registrar la 
identidad de los individuos (directivos) participantes. 
o Acatamiento general a la pertenencia científica de los autores citados.  
o Reserva, con respecto a la recolección de datos y, asimismo, a los que forman 






3.1 Resultados descriptivos 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 
Al culminar de analizar los datos obtenidos a través del software descriptivo SPSS 24, 
se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Tabla 7. 
Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión establecimiento de metas y 
expectativas  percibida por los educadores de las I.E de la UGEL 06 en el transcurso 
del año 2018 
 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de escuelas públicas de la UGEL 06 sobre 
la dimensión establecimiento de metas y expectativas. Elaboración original. 
 
Figura 6. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión establecimiento de metas 
y expectativas percibida por los maestros de las escuelas públicas de la UGEL 06 en 
el transcurso del año 2018. 
  
En la tabla 8 y en la imagen 6 se percibió que el 56,45% de educadores de las I. E. de 
la UGEL 06 – 2018 perciben un alto porcentaje en el establecimiento de las metas y 
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expectativas del director; asimismo, un 43,55 % de los docentes presentó un porcentaje 
medio en esta dimensión.  
 
Tabla 8. 
Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión planeamiento, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del currículo percibida por los profesores de las escuelas 




Fuente: Encuestas realizada a educadores de I.E de la UGEL 06 sobre dimensión 




Figura 7. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión planeamiento, relación y 
evaluación de la enseñanza y del currículo percibida por los profesores de las escuelas 
estatales de la UGEL 06 en el año 2018. 
 
En la tabla 9 y en la imagen 7 se observa que un 59,68% de los educadores de las I. E. 
de la UGEL 06 – 2018 perciben un mediano nivel de la variable planificación, conexión 
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y evaluación de la enseñanza; asimismo, un 37,10 % de los docentes presento alto nivel. 




Liderazgo académico en el nivel de la dimensión fomento y cooperación en el 
aprendizaje y perfeccionamiento del docente, percibida por los profesores de las 
instituciones educativas en  la UGEL 06, durante el año 2018 
 
 Fuente: Encuestas realizada a educadores de I.E de la UGEL 06 sobre dimensión 
fomento y colaboración en el aprendizaje y mejora del pedagogo. Fabricación original. 
 
Figura 8. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión promoción y participación 
en el aprendizaje y desarrollo del pedagogo, percibida por los profesores de las 
instituciones educativas de la UGEL 06, en el transcurso del año 2018. 
 
En la tabla 10 y en la imagen 8 se evidenció que el 64,52% de educadores de ambas I. 
E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un mediano nivel en la promoción y participación del 
aprendizaje y desarrollo magisterial; asimismo, el 32,26% de los docentes presentó 




Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión usanza estratégica de recursos 





Fuente: Encuestas realizada a educadores de I.E de la UGEL 06 sobre dimensión uso 
estratégico de recursos. Elaboración propia. 
 
Figura 9. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión uso estratégico de 
recursos, apreciada por los maestros de las escuelas estatales de la UGEL 06 en el 
transcurso del año 2018. 
 
De acuerdo con la tabla 11 y la representación 9 nos permite abrir los ojos que el 61,29% 
de los educadores de las I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un mediano nivel en el 
uso de recursos estratégicos; mientras que un 35,48 % de los docentes dio como 
resultado un alto nivel alto. Por otro lado, un 3,226% evidenció un bajo nivel de la 






Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión entorno ordenado y de apoyo 




Fuente: Encuestas realizada a educadores de escuelas públicas de la UGEL 06 sobre 
dimensión uso estratégico de recursos. Elaboración propia. 
 
Figura 10. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión entorno ordenado y de 
apoyo señalada por los profesores de las I.E de la UGEL 06 en el año 2018. 
 
 De acuerdo con la tabla 12, figura 10, se observó que el 69,29% de los maestros 
de las I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un nivel alto en cuanto a un entorno ordenado; 
mientras que un 37,10 % de los docentes dio como resultado un entorno ordenado en 








b) Variable 2: Desarrollo de la profesión y la identificación docente 
 
Al finalizar de analizar los datos obtenidos a través del software descriptivo SPSS 24, se 
obtuvo los siguientes resultados 
 
Tabla 12. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de la dimensión 
reflexiona su práctica profesional, percibida por los profesores de las I.E de la UGEL 
06 en el año 2018 
 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de escuelas públicas de la UGEL 06 sobre 
dimensión reflexiona su práctica profesional. Elaboración propia. 
 
Figura 11. Desarrollo de la profesión y la identificación magisterial en el nivel de la 
dimensión reflexiona su práctica profesional percibida por los profesores de las I.E de 
la UGEL 06, durante el año 2018. 
 
De acuerdo con la tabla 14 y el gráfico 12, el 56,45% de los maestros de las I. E. de la 
UGEL 06 – 2018 perciben una alta reflexión de su práctica profesional; mientras que un 
   Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
alto  35 56,5 
bajo  1 1,6 
medio  26 41,9 




41,94 % de los docentes dio como resultado un nivel medio y un 1,613 % de pedagogos 
consideró un nivel bajo en cuanto a la reflexión de su práctica profesional. 
 
Tabla 13. 
Desarrollo de la profesión y la identificación magisterial en el nivel de la dimensión 
procesos de aprendizaje individual y colectivo, percibida por los profesores de las 






Fuente: Encuestas realizada a educadores de escuelas públicas de la UGEL 06 sobre 
dimensión métodos de aprendizaje personal y grupal. Elaboración propia. 
 
 
Figura 12. Desarrollo de la profesión y la identidad magisterial en el nivel de la 
dimensión procesos de aprendizaje individual y percibida por profesores de las 




 De acuerdo con la tabla 15 y el gráfico 13 se observó que un 64,52% de los 
educadores de las I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben nivel alto, respecto a sus 
procesos de aprendizajes; asimismo, un 33,87 % de los docentes dio como resultado un 
nivel medio y un 1,613 % de maestros considero un bajo nivel con respecto a su   
proceso de aprendizaje. 
 
Tabla 14. 
Desarrollo de la profesión y la identificación magisterial en el nivel de la dimensión 
ejerce su profesión con ética percibida por profesores de las escuelas de la UGEL 06 




Fuente: Encuestas realizada a educadores de escuelas de la UGEL 06 sobre la 
dimensión ejerce su profesión. Elaboración propia. 
 
 
Figura 13. Desarrollo de la profesión y la identificación docente en el nivel de la 
dimensión procesos de aprendizaje individual y percibida por profesores de las 




 En el gráfico 16 y la figura 14 se apreció que el 88,71% de los educadores de las 
I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un nivel alto respecto a cómo ejerce su profesión; 
mientras que un 9,677 % de los docentes dio como resultado un mediano nivel respecto 
al ejercicio de su profesión y un 1,613% indicaron un nivel bajo, respecto a cómo ejerce 
su profesión con ética.  
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
De la hipótesis general 
H0: No hay conexión directa y significativa entre el Liderazgo pedagógico directivo con 
el perfeccionamiento de la profesión y la identificación que presentan los maestros en 
las escuelas de la UGEL 06 – 2018 
H1: Existe relación directa y reveladora entre el Liderazgo pedagógico directivo con la 
mejora de la profesión y la identidad que presentan los maestros en las escuelas de la 
UGEL 06 – 2018 
Para la contrastación de la suposición alterna se empleó la regla de decisión: Si p ≥ α, 
se admite H0; Si p < α, se objeta H0.  
Prueba   estadística: Rho de Spearman 
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Fuente: Maestros de educación secundaria de I.E de la UGEL 06, 2018.  Elaboración 
original. 
 
 En la tabla 17 se muestran los logros de la prueba estadística de correlación de 
Spearman, cuyo al nivel de significancia (p < 0.01), rechazándose la hipótesis nula, en 
consecuencia, el liderazgo pedagógico directivo percibido por los educadores se 
relaciona con el progreso de la profesión y la identificación, evidentemente esta 
correlación es directa y moderada (Rho= 0.468**); es decir, mientras se practique el 
liderazgo pedagógico directivo,  se optimará el desarrollo de la profesión  y la identidad 
de los pedagogos en sus dimensionas anteriormente descritas.  
 
 De la hipótesis específica 1.  
 
H0: No hay conexión directa y significativa entre el establecimiento de metas y 
expectativas con el desarrollo de la profesión y la identidad que presentan los maestros 
en las escuelas. de la UGEL 06 – 2018. 
 
H1: Existe relación directa y significativa entre el establecimiento de metas y 
expectativas con el progreso de la profesionalidad y la identidad que presentan los 
maestros en las escuelas de UGEL 06 – 2018. 
 
Tabla 15. 
Correlación entre el liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la profesión y la 
identificación docente en las I.E de la UGEL 06-2018 
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Correlación entre el establecimiento de metas y expectativas y el desarrollo de la 
profesión y la identificación magisterial en las escuelas oficiales de la UGEL 06-2018 
 
Fuente: Docente de educación secundaria de I.E en la UGEL 06 2018. Elaboración 
personal. 
 
 En la tabla 18 se exponen los resultados de la prueba descriptiva  de correlación 
de Spearman, cuyo nivel de significancia resultó (p < 0.01), rechazándose la suposición  
nula; dicho de otro modo, el establecimiento de metas y expectativas percibida por los 
educadores de la UGEL 06 se correlaciona con el desarrollo de la profesión y la 
identificación que presentan los educadores en las escuelas de la UGEL 06-2018, 
siendo esta correlación directa y moderada (Rho= 0.404**), esta información nos ayuda 
a deducir que mientras se mejore el establecimiento de objetivos y perspectivas, también 
se incrementará el desarrollo de la profesionalidad y la equivalencia  de los educadores. 
 
 De la hipótesis específica 2.  
 
H0: No hay relación directa y significativa entre el fomento y la colaboración en el 
aprendizaje y desarrollo de los pedagogos con el desarrollo de la profesión y la identidad 
que presentan los maestros en las escuelas de la UGEL 06 – 2018. 
 
H1: Existe correspondencia directa y significativa entre el fomento y participación en el 
aprendizaje y perfeccionamiento de los educadores en el establecimiento de objetivos y 
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expectativas con el desarrollo de la profesión y la identificación que presentan los 
maestros en las escuelas. de la UGEL 06 – 2018. 
 
 Para la corroboración  de la hipótesis alterna se aplicó la regla de decisión anterior 
y la prueba de Spearman.  
 
Tabla 16. 
Correlación entre la promoción y cooperación en el aprendizaje y desarrollo de los 
educadores y el desarrollo de la profesión  y la identidad magisterial en las I.E de la 
UGEL 06-2018 
 
Fuente: Profesores de secundaria de I.E de la UGEL 06 2018. Elaboración original. 
 
 En el grafico se aprecia los efectos de la prueba estadística de relación de 
Spearman, que presenta un nivel de significancia (p < 0.01), objetando la hipótesis nula; 
es decir, que el fomento  y cooperación en el aprendizaje y desarrollo de los pedadogos 
percibida por ellos, se conecta con el nivel desarrollo de la profesión y la identidad que 
presentan los educadores en las escuelas de la UGEL 06-2018, presentando una 
correlación tipo directa y baja (Rho= 0.350**), la interpretación de los estadísticos señala 
que a medida que se utilice con mayor importancia la promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los pedagogos también mejorará el desarrollo de la profesión 





H0:    No hay relación directa y significativa entre el planeamiento, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del currículo con el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad que presentan los docentes en las I. E. de la UGEL 06 - 2018. 
 
H1: Existe relación significativa entre el planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que 
presentan los docentes en las I. E. de la UGEL 06 - 2018. 
 
 Para la contrastación de hipótesis se supuso la regla de decisión de la hipótesis 
2 y la prueba de Spearman. 
 
Tabla 17. 
Correlación entre el planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo y el desarrollo de la profesión y la identidad docente en las escuelas oficiales 
de la UGEL 06-2018 
 
Fuente: Pedagogos de secundaria de I.E de la UGEL 06 2018. Elaboración propia. 
 
 En la tabla 20 se presentan los resultados de la prueba estadística de correlación 
de Spearman. Donde se analizó que la probabilidad es minimo con referencia al nivel 
de significancia (p < 0.01), y se refuta la hipótesis nula; en otras palabras el 
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo percibida se 
correlaciona con el nivel desarrollo de la profesión y la identidad que muestran los 
pedagogos en las I.E de la UGEL 06-2018. Siendo esta correlación directa y baja (Rho= 
0.350**), esto es, mientras se mejore el planeamiento, coordinación y evaluación de la 
 De la hipótesis específica 3. 
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enseñanza y del currículo también mejorará el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad de los educadores.  
 
 De la hipótesis específica 4.  
H0: No hay relación entre el uso estratégico de los recursos con el perfeccionamiento 
de la profesión y la identidad que presentan los docentes en las I. E. de la UGEL 06- 
2018. 
 
H1: Existe relación decisiva entre el uso estratégico de los recursos con el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad que presentan los maestros en las   I. E. de UGEL 06- 
2018. 
 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0.  
Prueba de estadística: Rho de Spearman 
 
Tabla 18. 
Correlación entre el uso estratégico de los recursos y el desarrollo de la profesión  y la 
identidad magisterial en las escuelas de la UGEL 06-2018 
 
Fuente: Pedagogos de instituciones educativas de la UGEL 06 2018. Elaboración 
original. 
 
 En la tabla 21, se aprecian los resultas de la prueba descriptiva de correlación de 
Spearman, nivel de significancia (p < 0.01), contradiciendo la suposición  nula, es decir 
que el  uso estratégico de los recursos  percibida por los maestros se correlaciona con 
el nivel desarrollo de la profesionalidad y la identidad  que presentan los docentes en las 
instituciones educativas de la UGEL 06-2018, siendo esta correlación tipo directa y 
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moderada (Rho= ,303*), la interpretación de los estadísticos señala que a medida que 
se utilice con mayor importancia la promoción y participación en el aprendizaje y 
desarrollo de los docentes también mejorará el desarrollo de la profesión  y la 
identificación  de los docentes beneficiando así al estudiantado. 
 
 De la hipótesis específica 5. 
H0: No hay una relación significativa entre la garantía de un entorno ordenado y de 
apoyo con el desarrollo de la profesión y la identificación que presentan los docentes en 
las I. E. de la UGEL 06- 2018. 
H1: Existe una relación significativa entre la garantía de un entorno ordenado y 
de apoyo con el desarrollo de la profesión y la identificación que presentan los docentes 
en las I. E. de la UGEL 06- 2018. 
Para la contrastación de hipótesis se consideró la regla de decisión de la hipótesis 
5 y la prueba descriptiva de Spearman. 
Tabla 19. 
Correlación entre la garantía de un entorno ordenado y de apoyo y el desarrollo de la 
profesión y la identificación docente en las escuelas de la UGEL 06-2018. 
 
Fuente: Profesores de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 06 
2018. Elaboración propia. 
 
 En la tabla 22, se exponen los resultados de la correlación de Spearman. Donde 
se sabe que hay un menor nivel de significancia (p < 0.01), por lo que se rechaza la 
conjetura nula, en otro termino la precaución de un ambiente cuidadoso y de apoyo 
percibida se correlaciona con el nivel desarrollo de la profesión y la identidad que 
presentan los educadores en las escuelas de la UGEL 06-2018. Siendo esta relación 
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directa y baja (Rho= 0.361**), en otras palabras se desea que se optimice la garantía de 
un ambiente cuidadoso y de apoyo, para que también mejore el desarrollo de la 







Con referencia a la correlación  entre el fomento  y cooperación en el aprendizaje 
y desarrollo de los educadores percibida por los maestros se correlaciona con el nivel 
mejora de la profesión  y la identidad que presentan los maestros en las escuelas de la 
UGEL 06-2018; es decir, se comprueba una correlación significativa de tipo directo en 
el nivel 0,01 bilateral obtenido del estadístico de Spearman (Rho= 0.350**) nuestros 
 Al culminar de registrar  los resultados que se obtuvieron de las correlaciones 
obtenidas en la exploración mediante la verificación de la conjetura general donde se 
demostró que hay una conexión  directa y moderada entre el liderazgo pedagógico 
directivo y el perfeccionamiento de la profesión y la identidad que presentan los 
pedagogos  en las I.E de la UGEL 06 durante el año 2018 (Rho= 0.468**), en otros 
términos, mientras el  liderazgo pedagógico directivo sea eficiente y se preocupe por el 
desempeño del docente, mejorará la eficacia profesional y técnica del educador, 
asimismo, la identidad docente, este resultado ratifica lo planteado por Bolívar (2014), 
donde señaló que si una  organización educativa  pretenda alcanzar el éxito de sus 
estudiantes, parte de esta solución  es garantizar la eficiencia y eficacia del director quien 
debe ser elegido en función al perfil pedagógico y administrativo que exige el siglo XXI.  
 
Con respecto a la correlación del establecimiento de objetivos y expectativas 
percibida por los educadores de la UGEL 06 con el desarrollo de la profesión y la 
identidad que presentan los educadores en las I.E de la UGEL 06-2018, siendo esta 
correlación directa y moderada (Rho= 0.404***), comprobando que se da la correlación 
significativa tipo directa moderada entre ambas variables del presente estudio. Lo que 
se refuerza con lo reportado por el tratado de Bolívar & Cerrillo (2016) en su artículo 
Presentación: Evaluación del liderazgo escolar explicaron que aquello que conocemos 
por "liderazgo", es básicamente, la habilidad para influenciar sobre otras personas, de 
tal forma que puedan incorporar la visión de la organización como punto de partida de 
su trabajo (p.9). Esta influencia se encuentra basada en la empatía y se puede 
establecer en distintos aspectos fundamentalmente en el plano organizativo, pues 
cuando una organización logra la aceptación es factible llevar a la organización al 
establecimiento de objetivos. Por otro lado, los directores percibidos como guías de 
gestión se desempeñan con amplitud en aspectos administrativos, son poco 
innovadores y temen al cambio declaran aspectos aprendidos sobre la misión y visión 
del centro sin originalidad. 
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resultados concuerdan con los datos aportados por Redolfo (2015), quien encontró 
también una relación directa de 0,83 y 0,85 respectivamente entre las variables liderazgo 
pedagógico y trabajo magisterial; por ende, concluyó: el liderazgo pedagógico se afecta 
significativamente con el ejercicio magisterial en los colegios del nivel secundarios de la 
UGEL de Jauja, departamento de Junín, 2015 concibiendo que la participación en el 
aprendizaje y el desarrollo de los  docentes se enfoca medianamente hacia perfeccionar 
la calidad educativa de la institución,  y solo se logrará encauzando ambas dimensiones 
con estrategias pertinentes.  
 
Con respecto al planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo percibido se correlaciona con el nivel perfeccionamiento de la profesión y la 
identidad que presentan los educadores de las escuelas de la UGEL 06-2018. Siendo 
esta correlación directa y baja (Rho= 0.350**), pues de esta manera el director priorizará 
la planeación del trabajo colegiado entre los docentes, así como, la evaluación de la 
enseñanza de los estudiantes aplicada por los educadores, puesto que así se obtendrán 
mejores resultados si existe un trabajo coordinado entre los maestros  de todos los 
niveles con el propósito  de conseguir las metas de la escuela, tal como lo planteo Bolívar 
(2014), quien escribió que depende del liderazgo del director para que estos mejoren su 
práctica académica en beneficio de sus alumnos. 
 
 Se determinó que el uso estratégico de los recursos percibida por los maestros 
se correlaciona con el nivel desarrollo de la profesión y la identidad que presentan los 
educadores en las escuelas de la UGEL 06-2018, siendo esta correlación tipo directa y 
baja (Rho= 0.350**), estos resultados nos llevan a determinar que en toda escuela ha 
de haber un líder que con mucha responsabilidad maneje los recursos estratégicamente 
y ejerza una función eficiente y eficaz.   
 
 Finalmente, las discusiones presentadas se consideró que la garantía de un 
ambiente sistemático y de apoyo percibida se correlaciona con el nivel desarrollo de la 
profesión y la identidad que presentan los pedagogos en las I.E de la UGEL 06-2018. 
Siendo esta correlación directa y baja (Rho= 0.361**), tal cual lo dice el Minedu (2014), 
en el Marco del buen ejercicio directivo donde se encontró que los resultados de la 
presente investigación concuerdan con Mestanza, donde califica como acertada  la 
acción de los directores al intervenir de manera directa en la formación profesional del 
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pedagogo permitiendo el intercambio de experiencias y prácticas pedagógicas 
pertinentes y sobre todo a darle seguridad al docente acerca de las presiones que debe 
lidiar continuamente con sus progenitores y las autoridades educativas. 
 
 Concluye la investigación como lectura básica para los directores en el manejo 
de todo centro educativo que preste este servicio a la comunidad, basado en los 
requerimientos de una sociedad actual tan desnaturalizada por la violencia, tan 
retrasada en sus logros por el escaso apoyo de los progenitores en la educación de sus 
vástagos y con pequeños avances por la falta de habilidades directivas y presupuesto 






Primero. Los resultados del producto obtenido percibido por los docentes, 
contrastados y correlacionados, evidenciaron que existe correspondencia 
significativa, correlación directa y moderada (Rho= 0.468**), entre el 
liderazgo pedagógico directivo y el perfeccionamiento de la profesión y la 
identificación del educador; en otros términos, a medida que se mejore el 
liderazgo pedagógico directivo, igualmente mejorará el ejercicio del 
maestro especialmente a lo que se refiere a su nivel académico profesional  
e identidad de estos con la institución que los alberga. 
Segundo. El establecimiento de metas y expectativas se relacionan con el desarrollo 
de la profesión y la identidad de los pedagogos, lo que se evidenció en los 
resultados que arrojaron que esta conexión es directa y moderada (Rho= 
0.404**); es decir, mientras se mejore el establecimiento de metas y 
expectativas se incrementará   el desarrollo de la profesión y la identidad 
de los pedagogos en bien de los estudiantes de la institución. 
las escuelas de la UGEL 06-2018.  
Cuarto. El fomento e intervención en el aprendizaje y desarrollo de los educadores 
Quinto. En la tabla 20, evaluamos las resultas de la prueba estadística de 
correlación de Spearman, nivel de significancia (p < 0.01), afirmamos que 
esta correlación tipo directa y baja (Rho= 0.350**), dicho de otra manera, 
el uso estratégico de los recursos por parte del director es percibida por los 
Tercero. Con motivo de presentar los datos obtenidos mediante la aplicación del 
ensayo no paramétrica de correlación tipo Spearman. Aquí la prueba 
señala un menor nivel de significancia (p < 0.01), por lo que se refuta la 
presunción nula, es decir que el planeamiento, coordinación y evaluación 
de la enseñanza y del currículo percibida se correlaciona con el nivel 
desarrollo de la profesión y la identidad que presentan los educadores en 
percibida por los maestros se conecta significativamente con el nivel 
perfeccionamiento de la profesión  y la identidad que presentan los 
pedagogos en las I.E  de la UGEL 06-2018, mostrando una  correlación de 
tipo directa y baja (Rho= 0.350**), en el nivel 0,001 (bilateral) la 
interpretación de los estadísticos señala que a medida que se enfatice 
otorgarle mayor importancia a esta variable es  seguro,  que se producirán 
cambios importantes en su práctica  profesional y la compatibilidad  de los 
docentes con su labor  en  bienestar del estudiantado. 
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maestros y se correlaciona con la identidad de los maestros en las I.E de 
la UGEL 06-2018, con lo cual la escuela proyecta una imagen pertinente a 
la comunidad que la rodea. 
Sexto. Finalmente se corroboro que la garantía de un ambiente cuidadoso y de 
apoyo se relaciona con el desarrollo profesional y la identidad que 
presentan los educadores en las I.E de la UGEL 06-2018 de forma 
reveladora con una correlación significativa, donde la probabilidad es 
menor al nivel de significancia (p< 0.01), siendo esta correlación directa y 
baja (Rho= 0.361**), dicho así, mientras que el pedagogo encuentre un 
ambiente de trabajo que le sea ordenado y de apoyo a su labor, este tendrá 
mejor desempeño profesional y su identidad con la escuela se verá 
incrementada, tal como lo pide las políticas actuales de compromiso 






Estimados representantes del MINEDU y colegas docentes las presentes 
recomendaciones son pautas surgidas de mi investigación y cuyo fin es contribuir a la 
mejora de la administración directiva y por tanto a la mejora de la calidad que recibirán 
nuestros estudiantes. 
 
Segundo. Se sugiere que el personal administrativo y docente sea capacitado 
periódicamente con la finalidad de innovar en el manejo TIC de acuerdo a 
los avances que se vienen suscitando a nivel mundial y de esta manera 
brindar un mejor servicio a los estudiantes de la institución.  
Tercero. En cuanto a los resultados de la variable 2, se sugiere a las futuras 
investigaciones incluir la evaluación de desempeño docente mediante las 
rúbricas para obtener datos más fiables. 
Cuarto. Dada la importancia de la investigación acerca del liderazgo pedagógico 
directivo, se sugiere continuar con la investigación sobre aquellos factores 
que permitirán un mayor compromiso de los docentes, ya que la buena 
gestión pedagógica conllevará a una mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Quinto. Las autoridades educativas ofrecen incentivos a los maestros que realizan 
las buenas prácticas docente, pero las lo llevan a caer en la rutina y a 
manifestarse con un pobre compromiso con su institución; es decir que 
solo cumplen con su trabajo y no siente que podría dar más de sí, debido 
a que el reconocimiento está mermado por un pobre presupuesto o con 
presiones constantes a su desempeño. 
Primero. Los directivos de las instituciones no sintonizan con el sentir del docente 
debido a la alta carga de responsabilidad que asumen y, por lo cual se 
recomienda capacitarse en el manejo de emociones blandas con la 
finalidad de motivar, incentivar y reconocer la labor que desempeña el 
docente de su institución y no solo aplicar las sanciones sin consideración 
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Anexo 1. Artículo científico 
Artículo científico 
 
Liderazgo pedagógico y desarrollo de la profesionalidad docente en 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local 06- 2018 
Autor: Br. Gladys Alicia Escriba Sulca 
gladysalicia2011@gmail.com 
Resumen 
La investigación titulada “Liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en instituciones educativas públicas de la Unidad 
de Gestión Local 06- 2018” tuvo como objetivo general de determinar la relación entre 
el liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
en instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Local 06 - 2018. La 
investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue básica con 
un nivel descriptivo y correlacional; se usó un diseño no experimental con corte 
transeccional; la muestra estuvo conformada por 62 docentes de la UGEL 06, ATE; los 
instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad de expertos. 
Palabras claves: liderazgo pedagógico, desarrollo profesional e identidad docente. 
Abstract 
The research entitled "Management pedagogical leadership and development of 
professionalism and teaching identity in public educational institutions of the Local 
Management Unit 06- 2018" had as a general objective to determine the relationship 
between the directive pedagogical leadership and the development of professionalism 
and the teaching identity in public educational institutions of the Local Management Unit 
06 - 2018. 
The research was developed under the quantitative approach; the investigation was 
basic with a descriptive and correlational level; non-experimental design with 
transectional cut; the sample consisted of 62 teachers from UGEL 06, ATE; The 
measuring instruments were subjected to the validity and reliability of experts. 
Keywords: pedagogical leadership, professional development and teaching identity. 
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                                                           Introducción 
 Es de vital importancia la educación en el ser humano, tema que preocupa 
al mundo entero y los gobiernos juegan un rol muy importante en la formación y 
organización de los mismos al tener que impulsar el desarrollo integral del educando, 
que es altamente competitivo, para lo cual las instituciones deben ser cada vez más y 
más eficientes para liderar los cambios necesarios que la comunidad requiera (OCDE, 
2011). 
 Al respecto, el Minedu en su manual Marco del buen desempeño del director 
(2014), menciona claramente:  
 
El liderazgo académico del director, tiene un papel tan decisivo como el 
liderazgo de un educador; en otros términos, hay un poder de autoridad 
material y tangible en los significativos aprendizajes de los educandos” 
(p. 7).   
En la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, los resultados de las 
evaluaciones ECE evidencian dificultades en la administración de las instituciones 
educativas por parte de los directores para establecer las metas y expectativas del 
director; en cuanto a la planificación, coordinación, y valoración de la enseñanza y del 
currículo, asimismo, en la promoción y participación de los logros de los educadores; 
finalmente, en el uso estratégico de recursos y en el aspecto de brindar un ambiente 
seguro y de soporte para todos.  
 
La presente investigación, pretende estudiar la correspondencia entre el liderazgo 
pedagógico del directivo y el desarrollo profesional y la identidad docente en las 
instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06- 2018. 
Teorías relacionadas al tema  
 
Para Bolívar (2018), en su artículo titulado Sentido de un marco español para la 
buena dirección en la problemática actual de la dirección escolar, escribió que las 
competencias que los directivos, necesitan poseer para dirigir una institución educativa 
se enfatizan primero, las competencias directivas para la buena marcha de la institución 
educativa y, segundo, las habilidades sociales que permitan que la escuela funcione 
como un conjunto cohesionado, y si es en equipo, mejor.  
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Base teórica de Liderazgo pedagógico (instructional leadership) 
  Según Bolívar (2018), la visión que se tiene hoy en día del director va más allá 
de un simple administrador de una empresa, se exige de él, la capacidad de solucionar 
los distintos problemas al interior de una organización con eficiencia y eficacia a la vez; 
especialmente aquellas dificultades en las cuales se ciñe a la pedagogía que se imparte 
al estudiantado con el objetivo de lograr significativos aprendizajes. 
Base teórica de variable desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Para la investigación, la principal definición la encontramos en el Marco del buen 
desempeño docente  (2014)  que menciona todas aquellas prácticas en las que se 
permite el desarrollo de la profesión docente mediante la reflexión sobre su práctica 
docente y la de sus pares; así como, de los resultados de esta práctica en los logros de 
sus estudiantes, sin descuidar el conocimiento de los cambios producidos en cuanto a 
la implementación de las políticas educativas con enfoques más modernos y finalmente 
la capacidad ética que es lo que distingue a la docencia y la pone por encima de ellas. 
Diseño de investigación 
 Este estudio tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, 
correlacional y de corte transversal. Las instituciones educativas que forman parte del 
presente estudio son dos: en primer lugar, está la Institución Educativa Nº 0033 Virgilio 
Espinoza Barrios ubicada en el centro poblado Santa María de Huachipa, y la Institucion 
Educativa Nº 0033 Juan Pablo II ubicada en la comunidad Moron de Chaclacayo. 
Resultados descriptivos 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 
Después de procesar los datos apoyado del software estadístico SPSS 24 se obtuvo los 
siguientes resultados: 
Tabla 8.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión establecimiento de metas y 
expectativas percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 
durante el año 2018 













Total 62 100,0 
 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 
sobre la dimensión establecimiento de metas y expectativas. Elaboración propia. 
 
Figura 6.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión establecimiento de metas y expectativas 
percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante el año 2018. 
 
Tabla 9. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión planeamiento, coordinación 
y evaluación de la enseñanza y del currículo percibida por los profesores de las 
instituciones educativas de la UGEL 06, durante el año 2018 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos   







Total 62 100,0 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 
sobre dimensión planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 




Figura 7. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión planeamiento, coordinación y evaluación de 
la enseñanza y del currículo percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 
durante el año 2018. 
 
Tabla 10.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión promoción y participación 
en el aprendizaje y desarrollo del docente, percibida por los profesores de las 
instituciones educativas de la UGEL 06, durante el año 2018 
 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 
sobre dimensión promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo del docente. 
Elaboración propia. 
Figura 
8. Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo del 
docente, percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06, durante el año 2018. 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Validos  








Total 62 100,0 
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 Tabla 11.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión uso estratégico de 
recursos percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06, 
durante el año 2018 



















Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 sobre dimensión 
uso estratégico de recursos. Elaboración propia.
Figura 9.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión uso estratégico de recursos, percibida por los 
profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante el año 2018 
 De acuerdo con la tabla 11 y la figura 9 se observa que el 61,29% de los 
educadores de las I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un mediano nivel en el uso de 
recursos estratégicos; mientras que un 35,48 % de los docentes dio como resultado un 
alto nivel alto. Por otro lado, un 3,226% evidenció un bajo nivel de la variable de estudio. 
Tabla 12.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión entorno ordenado y de 
apoyo percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante 
el año 2018 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
alto 38 61,3 
bajo 1 1,6 
medio 23 37,1 
Total 62 100,0 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 




Figura 10.  Liderazgo pedagógico en el nivel de la dimensión entorno ordenado y de apoyo percibida por 
los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante el año 2018. 
 De acuerdo con la tabla 12, figura 10, se observó que el 69,29% de los maestros 
de las I. E. de la UGEL 06 – 2018 perciben un nivel alto en cuanto a un entorno ordenado; 
mientras que un 37,10 % de los docentes dio como resultado un entorno ordenado en 
un nivel medio y solo un 1,613% reflejó un nivel bajo del entorno ordenado y de apoyo. 
b) Variable 2: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Después de procesar los datos apoyado del software estadístico SPSS 24, se obtuvo 
los siguientes resultados para la segunda variable: 
Tabla 14.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de la 
dimensión reflexiona su práctica profesional, percibida por los profesores de las 
instituciones educativas de la UGEL 06 durante el año 2018 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 
sobre dimensión reflexiona su práctica profesional. Elaboración propia. 
 
Figura 12.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de la dimensión reflexiona 
su práctica profesional  
  Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
alto 35 56,5 
bajo 1 1,6 
medio 26 41,9 
Total 62 100,0 
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 Tabla 15.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de 
la dimensión procesos de aprendizaje individual y colectivo, percibida por los profesores 
de las instituciones educativas de la UGEL 06, durante el año 2018 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 







Total 62 100,0 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 
sobre dimensión procesos de aprendizaje individual y colectivo. Elaboración propia. 
 
Figura 13. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de la dimensión procesos de 
aprendizaje individual y percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante 
el año 2018. 
 Tabla 16.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de 
la dimensión ejerce su profesión con ética percibida por los profesores de las 
instituciones educativas de la UGEL 06 durante el año 2018 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos 
alto 55 88,7 
bajo 1 1,6 
medio 6 9,7 
Total 62 100,0 
Fuente: Encuestas realizada a educadores de instituciones educativas de la UGEL 06 




Figura 14.  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de la dimensión procesos de 
aprendizaje individual y percibida por los profesores de las instituciones educativas de la UGEL 06 durante 
el año 2018. 
  3.2 Contrastación de hipótesis 
De la hipótesis general  
H0: No existe relación directa y significativa entre el Liderazgo pedagógico directivo con 
el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que presentan los maestros en las 
escuelas de la UGEL 06 – 2018 
Tabla 17. Correlación entre el liderazgo pedagógico directivo y desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones educativas de la UGEL 06-
2018 
 variable_1 variable_2 
Rho de Spearman variable_1 Coeficiente de correlación 1,000 ,468** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
variable_2 Coeficiente de correlación ,468** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Profesores de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 06 
2018.  Elaboración propia. 
 En la tabla 17 se muestran los resultados de la prueba estadística de correlación 
de Spearman, cuyo al nivel de significancia (p < 0.01), rechazándose la hipótesis nula 
De la hipótesis específica 1.  
H1: Existe relación directa y significativa entre el establecimiento de metas y 
expectativas con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que presentan los 





Tabla 18. Correlación entre el establecimiento de metas y expectativas y el desarrollo 




Rho de Spearman 
v1d1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,404** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 62 62 
variable_
2 
Coeficiente de correlación ,404** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Profesores de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 06 
2018. Elaboración propia. 
3.2.3. De la hipótesis específica 2.  
H1: Existe relación directa y significativa entre la promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo de los maestros establecimiento de metas y expectativas con 
el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que presentan los maestros en las 
escuelas. de la UGEL 06 – 2018. 
Tabla 19. Correlación entre la promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
de los docentes y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en las 












Rho de Separan 
variable_
2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,350** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 62 62 
v1d2 
Coeficiente de correlación ,350** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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3.2.4. De la hipótesis específica 3. 
H1: Existe relación significativa entre el planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que 
presentan los docentes en las I. E. de la UGEL 06 - 2018. 
 Tabla 20. Correlación entre el planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en 
las instituciones educativas de la UGEL 06-2018 
 variable_2 v1d3 
Rho de Spearman 
variable_2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,350** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 62 62 
v1d2 
Coeficiente de correlación ,350** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 






 3.2.4. De la hipótesis específica 4.  
H1: Existe relación significativa entre el uso estratégico de los recursos con el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad que presentan los docentes en las I. E. de la UGEL 
06- 2018. 
Tabla 21. Correlación entre el uso estratégico de los recursos y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en las instituciones educativas de la UGEL 06-
2018 
 v1d4 variable_2 
Rho de Spearman v1d4 Coeficiente de correlación 1,000 ,303* 
Sig. (bilateral) . ,017 
N 62 62 
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variable_2 Coeficiente de correlación ,303* 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 62 62 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Profesores de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 06 2018. Elaboración 
propia. 
 3.2.4. De la hipótesis específica 5. 
 H1: existe una relación significativa entre la garantía de un entorno ordenado y de apoyo 
con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad que presentan los docentes en las 
I. E. de la UGEL 06- 2018. 
 Correlación entre la garantía de un entorno ordenado y de apoyo y el desarrollo 




Rho de Spearman variable_2 Coeficiente de correlación 1,000 ,361** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 62 62 
v1d5 Coeficiente de correlación ,361** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Profesores de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 06 2018. Elaboración 
propia. 
 Concluye la investigación como lectura básica para los directores en el manejo 
de todo centro educativo que preste este servicio a la comunidad, basado en las 
exigencias de una sociedad moderna tan desnaturalizada por la violencia, tan retrasada 
en sus logros por el escaso apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos 
y con pequeños avances por la falta de habilidades directivas y presupuesto de las 
autoridades que velan por la educación del estudiantado peruano. 
CONCLUSIONES  
Los resultados del producto obtenido percibido por los docentes, contrastados y 
correlacionados, evidenciaron que existe relación significativa, correlación directa y 
moderada (Rho= 0.468**), entre el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente; es decir ,que hay correlacion entre las variables  
el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
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docente en las instituciones educativas de la UGEL 06-2018, con lo cual la escuela 
mejorara si toma en cuenta los resultados mencionados  a la comunidad educativa. 
Los directivos de las instituciones no sintonizan con el sentir del docente debido a la alta 
carga de responsabilidad que asumen y, por lo cual se recomienda capacitarse en el 
manejo de emociones blandas con la finalidad de motivar, incentivar y reconocer la labor 
que desempeña el docente de su institución y no solo aplicar las sanciones sin 
consideración de aquellos elementos que perturban al docente.  
Se sugiere que el personal administrativo y docente sea capacitado periódicamente con 
la finalidad de innovar en el manejo TIC de acuerdo a los avances que se vienen 
suscitando a nivel mundial y de esta manera brindar un mejor servicio a los estudiantes 
de la institución.  
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Anexo 6. Base de datos  
Base de datos: variable 1 liderazgo pedagógico 






ON   
USO DE 
RECURSOS   
ENTORNO 
ORDENADO     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5  2 3 3 3 4 4 5 5 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 
5 5 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 
3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 3 
2 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 
4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3 4 5 5 2 2 2 5 
4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 5 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 3 2 2 3 1 4 3 5 1 2 1 4 
5 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4 2 4 4 4 4 2 3 2 3 
4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 4 3 4 3 4 5 5 
3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 5 4 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 5 2 4 4 5 
3 5 3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 
4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 
5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 2 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 
4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 
3 4 5 1 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 
3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 3 
4 3 3 4 3 5 4 5 2 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 
3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 
4 4 4 5 5 4 5 2 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
3 2 4 4 3 3 3 5 4 4 2 3 2 4 3 2 4 5 4 5 5 3 
4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 2 5 4 4 4 4 
111 
 
3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
4 5 4 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 
3 2 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 4 4 3 4 1 4 4 5 4 3 3 4 2 2 3 3 5 4 3 3 3 
4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 
3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 
4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 5 4 5 5 5 3 3 3 3 1 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 
5 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 
4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 2 3 5 4 4 3 3 5 4 
4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 
4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 4 3 3 5 2 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
Base de datos: variable 2 Desarrollo de la profesionalidad docente 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
REFLEXIONA SU 
PRACTICA     
DESARROLLA 
PROCESOS     EJERCE SU PROFESION 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 
4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 5 5 4 4 4 5 5 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 
4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 
4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
112 
 
4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 1 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 
3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 4 
4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 2 3 4 5 5 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 
4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 
4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 4 3 2 3 2 4 5 3 5 5 5 5 
1 1 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 1 1 2 2 3 2 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
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